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Hs 481a
Memorialbuch der Allerheiligenkapelle zu Frankfurt am Main
Pergament 4 Bl. 16.5 x 12.0 Frankfurt/M. 3. V. 15. Jh.
Schriftraum: 12.5 x 8.0 cm. Ein Schreiber (Bastarda); verschiedene Nachtragshände auf Bl. 1v u. 2r.
Herkunft: Aus dem Urkundenfonds der Allerheiligenkapelle in Frankfurt/M. wie Hs. 217, 220, 479 (16.
Jh.), 480, 480a, 480b, 481, 481b und zahlreiche in der Urkundensammlung der Bibliothek erhaltene
Stücke. Stempel-Signatur der Bibliothek Senckenberg Bl. 1r: "MS No. 6"; Urkundensignatur ebd. "N.
228"; Bleistiftsignatur ebd.: "Hs. 481a".
Schreibsprache: rheinfränkisch (hessisch: Personen- und Ortsnamen; Nachträge).
Regesten der Urkunden der UB, S. 75, Nr. 228.
1. 1r-2v Memorialbuch der Allerheiligenkapelle zu Frankfurt a. M. (lat.)
Nomina quorum memoria perpetue habentur ...
Genannt: Jacob Nuhuß, Priester und Stifter der Kapelle, Jacob Nuhuß und Ehefrau Kathrin, Heinrich
Nuhus, Lyse Nuhus, Gredegen Nuhus, Klosterfrau zu Aldenburg, Conrad Nuhus und Ehefrau Kathrin
(vgl. Urkunde der UB Nr. 126, 1454 Oktober; Nr. 136, 1460 Mai 30), Jacob Nuhus und Ehefrau
Kunigund (vgl. Urkunde Nr. 146, 1468 Januar 8; Nr. 214, 1494 Mai 15).
1v datierter Nachtrag: lxxxv post domenica Letare Hart Wyß der da scheffe vnd rat zu
Franckfurt gewest ist ...
2v Memoria transitoria ...
Genannt: Peter von Arheilgen (Arhelgen), Henne von Bebra, Contzen Keller und Ehefrau Kathrin u.a.
(gestrichen).
2. 3r-4r Verzeichnis der Ablässe (lat.)
Indulgencie que date et confirmate sunt ... ad capellam omnium sanctorum in noua civitate
Franckfordensi ... Item singulis diebus dominicis centum dies indulgentiarum.
Vgl. Urkunde Nr. 108, 1448 September 30: Johannes von S. Angelo, päbstl. Legat, verleiht der
Allerheiligenkapelle diesen Ablaß (zu Johann de Angelis von Armieux, beider Rechte Doktor,
päbstlicher Orator u. Nuntius s. ECKHARDT: Klöster III,1, Nr. 518 [1482 Februar 12]).
Beschreibung abgeschlossen 30.11.04
Initien müssen nicht übertragen werden.
